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MOTTO  
 
 
 
 
“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuhan seluruh alam” 
(Terjemahan QS. Al An’am: 162) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum, 
sehingga mereka mengubah keadaan (nasib) yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(Terjemahan QS. Ar Ra’d: 11)  
  
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh, Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya 
kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari    
kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik” 
(Abu Al Ghifari) 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS KONJUNGSI ANTARKLAUSA DALAM KALIMAT 
MAJEMUK PADA TERJEMAHAN ALQURAN SURAH AL HAJJ 
 
Farikha Asajati, A310090273, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk dan jenis 
konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran surah Al 
Hajj dan (2) mendeskripsikan makna yang terkandung dalam surah Al Hajj. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah konjungsi antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran 
surah Al Hajj. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
simak kemudian diikuti teknik catat. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar 
menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutannya 
menggunakan teknik baca markah serta teknik perluas. Keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk dan jenis konjungsi 
antarklausa dalam kalimat majemuk pada terjemahan alquran surah Al Hajj terdiri 
dari konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif yang 
terdapat dalam kalimat majemuk pada terjemahan Alquran surah Al Hajj dalam 
penelitian ini meliputi konjungsi yang menyatakan penjumlahan, pemilihan, dan 
pertentangan. Adapun konjungsi subordinatif yang terdapat dalam penelitian ini 
meliputi konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, sebab, akibat, konsesif, 
tujuan, perkecualian, sikap, dan keniscayaan. (2) Secara garis besar makna yang 
terkandung pada surah Al Hajj mengemukakan tentang disyariatkannya ibadah 
haji, mengenai waktu-waktu yang boleh dilakukannya peperangan dan yang tidak 
boleh melakukannya sehubungan adanya bulan-bulan haram yang ditentukan 
Allah. Mengingatkan manusia kepada adanya hari kebangkitan dengan 
mengemukakan bukti-bukti tentang kejadian dan proses perkembangan manusia, 
hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia hendaklah bersyukur atas nikmat yang 
telah dilimpahkan oleh Allah dan hendaklah menyembah Allah Tuhan semesta 
alam.  
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